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Annotatsiya: Ilmiy izlanishning materiali sifatida tajribada tana vazni 150-180 
gr bo’lgan, oq jinsiy yetilgan Vistar erkak va urg’ochi kalamushlarda o’tkazildi. Oq 
kalamushlarning oshqozon shirasidagi sut kislotasini Uffelman reaksiyasi orqali 
aniqladik. Oshqozon shilliq qavatining himoya to’sig’i holatini o’rganish uchun 
potensiallar transmural farqini o’lchash (oshqozon shilliq qavati va uning seroz 
qoplami orasidagi elektr potensiallar farqi) qo’llanildi.  
Kalit so’zlar: Pestitsid fastokin, toksik darajasi, saraton, gastroezofagial 
reflyuks, malignizatsiya. 
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Abstract: As material for the research, the experiment was performed on white-
sexed adult Vistar males and females weighing 150-180 g. We determined the lactic 
acid in the gastric juice of white rats by the Uffelman reaction. To study the state of 
the protective barrier of the gastric mucosa, the transmural potential difference (the 
difference in electrical potentials between the gastric mucosa and its serous lining) 
was used. 
Keywords: Pesticide fastokin, toxicity, cancer, gastroesophageal reflux, 
malignancy. 
 
Mavzuning dolzarbligi: Pestitsidlar atrof-muhitni zaharlovchi moddalardan 
hisoblanadi. Pestitsid fastokin piretroidlar guruhiga mansub yangi avlod turi bo’lib, 
qishloq xo’jaligida, sog’liqni saqlash tizimida va uy sharoitida zararkunandalarga 
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qarshi vosita hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu moddaning respublikamizda 
oshqozon hazm qilish sistemasiga ta’siri to’liq o’rganilmagan. 
Tadqiqot materiali va usullari: Pestitsid fastokin zararkunandalarga qarshi 
kurashish uchun mo’ljallangan moddadir. Fizik-kimyoviy harakati hayotiy 
faoliyatning tabiiy fiziologik jarayonlarini sekinlashtiruvchi, to'xtatuvchi yoki 
butunlay to'xtatuvchi qobiliyatga ega. Pestitsid fastokin piretroidlar guruhiga mansub 
bo’lib, fizik xususiyatlari xarakteri keskin hidli, odatda yorqin rangga ega bo’ladi. 
Pestitsidlar kimyoviy tuzilishiga ko'ra xlor, simob va fosfor organik birikmalariga, 
ditiokarbamik kislotalarning hosilalariga, xlorofenoksi kislotalarning hosilalariga, 
dinitrofenollarga bo'linadi. Xlor organik pestitsidlar qishloq xo'jaligida keng 
qo'llaniladi. Ular suvda yomon eriydi, organik erituvchilar va yog'larda oson eriydi va 
atrof muhitda juda barqaror. Organofosfat pestitsidlari, aksincha, atrof muhitda 
beqaror bo'lib, 1-2 oy ichida parchalanadi. Ular suv bilan suyultiriladigan suyuqlik 
yoki chang shaklida bo'lishi mumkin.. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, qishloq 
xo'jaligida pestitsidlardan to'liq foydalanishni to'xtatsangiz, butun dunyo bo'ylab 
hosilning taxminan 50% kamayadi. Bugungi kunda ko'pchilik pestitsidlarning inson 
organizmiga ta'siri qanchalik jiddiy ekanidan tashvishlanmoqda. Ayniqsa, bolalar, 
homilador ayollar va surunkali kasalliklar bo'lgan odamlar uchun bu muhim 
muammo. Har qanday pestitsid uning miqdoridan qat'i nazar, allergiya, zaharlanish 
va diatezga olib kelishi mumkin. Tanadagi moddalarni kuchli to'plash genetik 
anormallikka olib keladi. Agar homilador ona pestitsidlar bilan 
supersaturatsiyalangan ovqat iste'mol qilsa, chaqaloqning xomilalik o'limi xavfi uch 
barobar ortadi.  
Pestitsid fastokinlar va boshqa pestitsidlar quyidagilarga bo'linadi: 
1. Aloqa - preparatning biron-bir qismi bilan kontaktga uchragan zararli 
ob'ektning o'limiga olib kelishi, 
2. Ichak - faol moddalar ichaklardagi ovqat bilan iste'mol qilinganida zararli 
organizmlarning zaharlanishiga olib keladi, 
3. Tizimli - o'simlikning tomir tizimidan o'tishi va hasharotlarning uni iste'mol 
qilishini zaharlashi, 
4. Fumigants - nafas organlari orqali gaz shaklidagi zararkunandalarga qarshi 
harakat qilish. 
1-jadval 
Pestitsid fastokin toksik jihatdan tasniflash quyidagicha ishlab chiqilgan 
№ Toksik darajasi LD50 miqdori mg/kg 
1 Kam toksiklik 50 mg gacha / kg 
2 Juda toksiklik 50-200 mg / kg 
3 O'rta toksiklik 200-1000 mg / kg, 
4 Kuchli toksiklik 1000 mg / kg dan ortiq 
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Oziq-ovqat tarkibida qoladigan metabolitlarining "zararsiz" izlari, toksik yoki 
o'limga olib keladigan ta'sirga ega bo'lmasa-da, shunga qaramay kasalliklarga 
chidamliligini pasaytiradi va asta-sekin tanada xavfli darajaga to'planib qoladi. 
Hayvonlar va o'simliklarning barcha to'qimalariga kirib boradigan tizimli pestitsidlar 
ayniqsa xavflidir. 1962 yilda pestitsidlar kitobidan foydalanish xavfiga 
jamoatchilikning e'tiborini amerikalik biolog R.Karsonning "Silent Spring" (Eng. Of 
Silent Spring) asari jalb qildi. 2015 yilda Xalqaro Saraton tadqiqotlari agentligi 
glifosat va 2,4-D gerbitsidlarini "mumkin bo'lgan kanserogenlar" deb topdi. 2017 
yilda BMT mutaxassislari oziq-ovqat xavfsizligi uchun pestitsidlardan foydalanish 
zarurligi to'g'risidagi bayonotning yolg'onligini e'lon qilishdi. Yiliga 200,000 inson 
halokatli pestitsid bilan zaharlanish va pestitsidlarning surunkali ta'siri saraton, 
Altsgeymer va Parkinson kasalligi, endokrin kasalliklar, rivojlanishning buzilishi va 
bepushtlik bilan bog'liqligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Pestitsid fastokindan 
foydalanishning salbiy tomoni umuman atrof-muhit va ayniqsa inson salomatligi 
uchun jiddiy salbiy oqibatlarga olib keldi. Inson tanasiga turli yo'llar bilan, shu 
jumladan ifloslangan muhitdan yoki oziq-ovqat bilan iste'mol qilinadigan 
o'simliklardan kirish, pestitsidlar nafaqat toksik, balki kanserogen ta'sirga ham ega 
bo'lishi mumkin. Ular hayvonlar tanasida to'planib, suv havzalariga - suv o'tlarida, 
zoofitoplanktonda, baliqlarda to'planadi. 
Pestitsid fastokin zaharlanish rivojlanishi bilan nafas olish tizimi orqali 85-96%, 
teri orqali 50-66%, oshqozon-ichak trakti 78-92% orqali inson tanasiga kirishi 
mumkin, bu belgilar umumiy zaiflik, bosh aylanishi, ko'ngil aynish, ko'z va nafas 
yo'llarining shilliq qavatining tirnash xususiyatiga ega. Tanaga katta dozalarda ta'sir 
qilish o'limga olib kelishi mumkin. Ularning klinik ko'rinishlari ko'ngil aynish, 
qusish, bosh aylanishi, yurakdagi og'riq, qorin og'rig'i, ko'z va teriga shikast 
yetkazadi. Bundan tashqari ushbu zararkunandalarga qarshi vositalarni tanaga 
surunkali qabul qilish surunkali hazm qilish, nafas olish yo'llari kasalliklari, xotira 
buzilishi, dermatit, saraton, depressiya, asab kasalliklari, tushish va tug'ruqdan oldin 
tug'ilganda tug'ma nuqsonlar bilan bog'liq. Pestitsid fastokin ta'siriga nisbatan eng 
ko'p o'rganilganlar immunitet, endokrin, markaziy asab tizimlari, shuningdek teridir. 
Shu bilan birga, ekologik jihatdan noqulay mintaqalarda gastroenterologik va 
gepatobiliyar patologiyaning ko'payishi kuzatilmoqda xususan, oshqozon eroziyasi. 
Bunday joylarda tez-tez avj olayotgan gastroenterologik kasalliklarning og'ir 
variantlari, oshqozon-ichak trakti shilliq qavatidagi morfofunksional o'zgarishlarning 
keng tabiati va chuqurligi, birgalikda neyrovegetativ, endokrin, immun va yuqori 
chastotali funktsional yurak-qon tomir kasalliklari ustunlik qiladi. Oshqozon-ichak 
traktining shikastlanish mexanizmlari xilma-xildir.  
Tajribada tana vazni 145-180 gr bo’lgan, oq jinsiy yetilgan Vistar erkak va 
urg’ochi kalamushlarda o’tkazildi. O’tkir zaharlanish modelida yuqori dozada 1000 
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mg/kg LD50 (lotincha lethal dose moddaning o’rtacha dozasi, zaharli va o’rta toksik 
moddalar xafining eng keng tarqalgan ko’rsatkichlaridan biri) og’izi orqali 
yuborilgandan so’ng 3, 24, 72 soat muddatlarida va 7-15 kundan keyin tekshirildi. 
Surunkali zaharlanish modelida kichik dozada 50 mg/kg LD50dan 45 kun davomida 
og’izi orqali yuborilgandan so’ng 1, 3, 7, 15, 30 va 45 kunlarida tekshirildi. 
Ko’rsatilgan muddatlarda oshqozon ichak trakti mikroskopik va makroskopik 
usullarda tekshirildi. Tekshirilganda LD50 oshqozon-ichak traktining shilliq qavatiga 
bevosita zarar etkazuvchi ta'sir bo'lib, natijada yallig'lanish va eroziv-yarali 
o'zgarishlar yuz berdi. Pestitsid fastokin oshqozon hazm qilish traktining yuqori 
qismlarini birinchi navbatda ta'sirlantiradi. Oshqozon shilliq qavati devori epiteliysi, 
bikarbonat sekretsiyasi va qon bilan ta’minlanishi himoya to’sig’i vazifasini o’taydi. 
Shu sababli shilliq qavatda tez va o’z vaqtida regeneratsiya jarayonlarni amalga 
oshiriladi. Pestitsid fastokin LD50 surunkali modelida uzoq vaqt davomida kichik 
dozada berilishi hisobiga himoya to’sig’i buzilgan va yallig’lanish jarayonini keltirib 
chiqargan. Keyinchalik shilliq qavat regeneratsiyasining buzilishi va trofikasidagi 
o’zgarishlar atrofiya yuzaga keldi.  
Oq kalamushlarning oshqozon shirasidagi sut kislotasini Uffelman reaksiyasi 
orqali aniqladik. Bunda probirkaning 2/3 qismiga 1-2% li fenol eritmasi quyildi va 2-
3 tomchi 10% li xlorli temir eritmasi qo’shildi. Reaktiv to’q binafsha rangga bo’yaldi. 
Probirkani engashtirib uning devori bo’ylab sekinlik bilan 2-3 tomchi oshqozon 
shirasi quyildi. Bunda 10 ta oq kalamushdan 3tasi 30% ida sut kislotasi mavjudligini 
probirka tubiga tushgan shira tomchilari temir-sut kislotasi yorqin sariq rangga 
bo’yaldi. Bundan 30% oq kalamushlarda anaerob turda kechadigan xafli o’smalar 
borligidan dalolat berdi.  
Oshqozon shilliq qavatining himoya to’sig’i holatini o’rganish uchun 
potensiallar transmural farqini o’lchash (oshqozon shilliq qavati va uning seroz 
qoplami orasidagi elektr potensiallar farqi) qo’llanildi. Maxsus potensial ajratuvchi 
moslama yordamida amalga oshirildi. 10 ta oq kalamushlardan 3 tasi 30% ida 
oshqozonning shikastlanmagan shilliq qavati uning seroz qoplamiga nisbatan manfiy 
zaryadga ega bo’ldi. 7 tasi 70% kalamushlar shilliq qavatining himoya to’sig’i 
shikastlanishida ya’ni yaralarda potensialllarning transmural farq ko’rsatkichlari 
tubdan o’zgarganini musbat zadyadga ega bo’lganligini aniqlandi. Qon tahlili 
tekshirilganda oq kalamushlarda limfositlar, leykositlar miqdorining oshganligini 
aniqlandi. Pestitsid fastokin oshqozon ichak traktining shilliq qavatining 
shikastlanishi bir qator asoratlarga olib keladi. Bunday holda, oshqozon va ichakning 
diskineziyasi, oddi sfinkterining funksiyasining buzilishi tufayli oshqozon osti 
bezidan sekretsiya chiqib ketishining buzilishi kuzatildi. Pastki qizilo'ngach 
sfinkteriga ta’siri tufayli gastroezofagial reflyuksiyaning rivojlanishi yoki kuchayishi 
va reflyus ezofagitining rivojlantirdi. Pestitsid fastokin ta'siridan kelib chiqadigan 
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patologik jarayonga oshqozon-ichak traktini muhim mexanizmi ularning vegetativ 
buzilishlar, ovqat hazm qilish tizimi harakatining buzilishi rivojlanishi bilan asab 
tizimiga ta'siri bo'lib, bu diskineziyaga olib keladi. Pestitsid fastokin jigar va boshqa 
ichki organlarga toksik ta'siriga bog'liq. Xususan, toksik gepatitning rivojlanishi safro 
tarkibidagi buzilishlarni, shuningdek xolestaz sindromini keltirib chiqardi. Toksik 
pankreatit rivojlanishi bilan oshqozon osti bezi zararlanishi kuzatildi. Ushbu 
organlarning shikastlanishi oshqozon-ichak trakti diskinetik kasalliklari va oddi 
sfinkterining distoni tufayli oshqozon osti bezi kanallari tizimidagi bosimning oshishi 
bilan ham bog'liq. Pestitsid fastokining mutagen ta'sirida ovqat hazm qilish tizimining 
malignizatsiyanishi kuzatildi. 
Xulosa: Pestitsid fastokin LD50 preparati tana vazni 145-180 gr bo’lgan, oq 
jinsiy yetilgan Vistar erkak va urg’ochi kalamushlarda o’tkazildi. . O’tkir zaharlanish 
modelida yuqori dozada 1000 mg/kg LD50 (lotincha lethal dose moddaning o’rtacha 
dozasi, zaharli va o’rta toksik moddalar xafining eng keng tarqalgan 
ko’rsatkichlaridan biri) og’izi orqali yuborilgandan so’ng 3, 24, 72 soat muddatlarida 
va 7-15 kundan keyin tekshirildi. Surunkali zaharlanish modelida kichik dozada 50 
mg/kg LD50 dan 45 kun davomida og’izi orqali yuborilgandan so’ng 1, 3, 7, 15, 30 
va 45 kunlarida tekshirildi. Oq kalamushlarning oshqozon shirasidagi sut kislotasini 
Uffelman reaksiyasi orqali aniqladik. Bunda 10 ta oq kalamushdan 3tasi 30% ida sut 
kislotasi mavjudligini probirka tubiga tushgan shira tomchilari temir-sut kislotasi 
yorqin sariq rangga bo’yaldi. Bundan 3 tasi 30% oq kalamushlarda anaerob turda 
kechadigan xafli o’smalar borligidan dalolat berdi. Oshqozon shilliq qavatining 
himoya to’sig’i holatini o’rganish uchun potensiallar transmural farqini o’lchash 
(oshqozon shilliq qavati va uning seroz qoplami orasidagi elektr potensiallar farqi) 
qo’llanildi. 10 ta oq kalamushlardan 3 tasi 30% ida oshqozonning shikastlanmagan 
shilliq qavati uning seroz qoplamiga nisbatan manfiy zaryadga ega bo’ldi.7 tasi 70% 
kalamushlar shilliq qavatining himoya to’sig’i shikastlanishida ya’ni yaralarda 
potensialllarning transmural farq ko’rsatkichlari tubdan o’zgarganini musbat 
zadyadga ega bo’lganligini aniqlandi. 
Ko’rsatilgan muddatlarda oshqozon ichak trakti mikroskopik va mokroskopik 
usullarda tekshirildi. Bundan kuchli zaharlanish belgilari, qonida limfasitlar, 
leykositlar miqdorining oshganligi ko’rildi. Oshqozon shilliq qavatlarida eroziyalar, 
15 kunida oshqozonda yara paydo bo’lganligini, 30 kunda tekshirilganda yaraning 
teshilishi va qonashi kuzatildi. 45 kunida esa yaralarda malignizatsiya bulgani 
mikroskopik va makroskopik tekshirilganda ko’rildi. 
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